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A través del libro se constata que la pregunta por la ocupación, es una pregunta 
por lo humano; ¿quién es ese ser que al ocupar-se, da cuenta de sí?, mejor aun: 
¿quién es ese ser que debe ocupar-se de sí para ser, exactamente, para ser él mismo? 
Ocuparse no es solo una característica más; es una condición clave para la posible 
Realización Humana. En este sentido, puede decirse que lo humano siempre está 
por efectuarse, siempre está en devenir. No sorprende entonces que la ocupación se 
entienda como un realizar constante, un actuar permanente: hacer, ejecutar; entonces 
la ocupación humana es un infinitivo, un quehacer no terminado. Se trata de rechazar 
la acepción de la ocupación como algo que se tiene, la acepción que predica, por 
ejemplo, que la población ocupada es aquella que tiene empleo. Desde la perspectiva 
de la ocupación, no se es por lo que se tiene o no se tiene, sino por lo que se hace y se 
puede llegar a hacer. Aquí se subraya la idea de que si la ocupación es un infinitivo, es 
porque es potencia, es posibilidad: más que un tener o una forma de ser ya cumplida, 
la ocupación se constituye en un camino abierto.
La ocupación se define y/o problematiza como un proceso porque se quiere explorar 
y potenciar esa riqueza: si la naturaleza humana es ocupacional, mi ocupar-se, mi 
hacer-se, mi hacer-con-otros, es un constante edificar sentido, un devenir libre, un 
devenir yo mismo. Paradoja que inquieta este libro: no todo lo que hago me permite 
ser lo que soy, dónde están y cómo son esos procesos de desposesión de mi propio 
ser y qué puede hacerse frente a ellos, o mejor aún: ¿cuál es el papel de la ocupación 
en esta tensión?
Ocupación, sentido, realización y libertad son cuatro elementos básicos que articulan 
el argumento de esta obra. Este es el resultado del más reciente trabajo del grupo de 
investigación Ocupación y Realización Humana, del Departamento de Ocupación 
Humana de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de Colombia. Cuatro 
elementos indisociables, en tanto no puede entenderse ninguno sin los otros tres; 
ineludibles, pues se constata que el mundo contemporáneo se caracteriza por el 
empobrecimiento de lo ocupacional, su alienación. En últimas, los autores muestran 
cómo sentido, realización y libertad son apuestas por una ocupación verdaderamente 
humana.
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campo de estudios emergentes de la ocupación, y adelanta actualmente el proyecto 
de creación de la Maestría en Ciencia Ocupacional. La presente publicación reúne 
su más reciente trabajo investigativo.
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